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ABSTRAK 
Penelitian 1m bertujuan Wltuk mengetahui efektifitas komposisi feses sapi 
dan jerami padl terhadap ukuran herat badan cacing L. rubelh..L'i serta mengetahui 
efe~Dtifi!as jemni padi dan komposisi feses sapi terhadap produksi kokon yang 
dihasilkan cacing Lrubellus. 
Hcwan percobaan yang djgunakan dalam {X!nehtian inl adalah l80 ekor 
cacmg. L ruhf!llu:. yang berumw tlga bulan dengan herat ratWa~rata 0,5-0,8 gram. 
ouiNca"D~<itDi )'iing dlgunakail dalam penehtian ini adalab rarrCal"'lgan awk kiigkap 
fRAL) yang terbagi menjadi Hma perlakuan (P{i, Pt P2. P3, P4) dan enam 
ulangan PO adalah kontrol dengan pemberian feses sapi saja. PI, P2, P3, P4 
ada!ah kelompok yang diberi feses sapi dengan jerami padi dengan perbandingan 
1 :0,5, !:l, 1'1,5, 1 :2, perlakuan dilaksanakan selama 4 minggu (satu bu!an), 
Data yang diperoleh dianalisa dcngan uji AnaV8. Bila menunjukkan 
pcrbcdaan yang nyata di!anj Ulkan dengan uji BNJ (5%) 
Basil penelitian menunjukkan bahwa feses sap! dan jeraml padi tidak 
berpeng-MUh pada pcrtambaban berat badan cacmg tanah L rubellus (P>O,05), 
tetapi berpengaruh terbadap jurnlah Kokon yang dihasilkan (P<O,05), lumlah 
kokon telbanyak terdapat peda perlakuan pertarna (PI), 
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